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E s Kİ yüz kadar Rum, karadan ve denizden
E |  Fenere varmışlar. Patrikhaneyi basmış-
= 8 lardı. Venizelos tarafından Yunanistan-
E dan getirtilip Patrikhanenin başına oturtulmuş 
E olan Meletios aleyhine gösteriler birden patlak 
E vermişti.
— Bundan 45 yıl önce... 1923 yılının Haziran 
±  aymdaydık. Büyük zafer kazanılmış, Lozan 
r: konferansma gidilmişti. Türkiyedekl Rumlarla
— Yunanistandaki Türklerin mübadelesi üzerin­
iz de anlaşmaya yaklaşılmıştı. Belki İstanbul 
= Rumları da bu mübadelenin İçine alınacaklar-
— dı. Bu korkunun da tesiriyle bâzı Rum grupla- 
=  n  Patrikhaneyi o sabah basmışlar, patrik Me-
— letios’u tartaklamalardı. Dışanda yığılanlar da
— durmadan bağırıyorlardı;
«Exo!.. Exo!.. Exo!.. Defol git!.. Başımızı
E belâya soktun!..»
O günlerde İstanbul halâ yabancı kuvvet- 
E lerin işgali altındaydı. Tahliyenin yapılmasına 
E daha dört ay vardı. Fakat Türk idaresi şehirde 
E tesirini gösteriyordu. Ogün Fenere koşan da 
E Türk polisi olmuş, patriği kurtarmışlar, pat- 
E rikhaneyi de tahliye ettirmişlerdi.
I  MELETİOS’UN AFAROZU
— 9 Haziran sabahı! İstanbul’un bütün Rum 
E klişelerinde Meletios’un bir afaroznamesi oku- 
E nuyordu. Patrik, kendisine saldıranların ele- 
E başlan olduğunu söylediği Damianidis, Çirigo- 
=  tis ve Polikritos’u afaroz ettiğini ilân ediyordu. 
E O sıralarda İngiliz polisi Damianidis’i yakala- 
E mış, dövmüş ve sonra da serbest bırakmıştı.
Aradan bir kaç gün geçiyor, Damianidis, 
E  Çirigotis ve Polikritos el birliği yaparak Pat- 
E  rik ve metropolidler aleyhine yirmi bin liralık 
=  tazminat dâvası açıyorlardı. Tarihte ilk defa- 
E  dır ki Rumlar patrik aleyhine afarozdan dolayı 
E  böyle bir dâvaya girişiyordu. Diyorlardı ki; 
E «Patriğin afaroznamesi dolayısiyle maddi zara- 
E ra uğradık. Kimse bize iş vermez oldu. Zara- 
E nmız devamlı surette büyüyor. Meletios ise 
E  Türk değildir. Yunanistandan getirtilmiş, başı- 
E  miza belâ edilmiştir. Harp esnasında İstanbul 
E ve Anadolu Rumlanmn Türk ordusuna karşı, 
E  Yunan ordusu saflarında dövüşmeleri için bas­
ız kı yapmıştır.»
E Dâvanın açılması üzerine İkinci Ceza Mah­
ir kemesinden bir mübaşir, bir polis ve Fener 
=  muhtarı Kostak! efendi Patrikhaneye gidiyor 
E ve Meletios ile 12 metropolit için celpnameleri
— tevdi ediyordu.
Ertesi günü... Rum gazeteleri Meletios’un 
E  İstanbul’dan ayrılma hazırlığı içinde bulundu- 
E ğunu, bavullarım hazırladığım yazmışlardı. İki 
E yıldır İstanbul’da Yunan pasaportu ibraz et- 
E miş olan Meletios bu defa, nereden temin et- 
E tiyse, bir Türk vesikası ile polise başvurmuş, 
E  pasaportunun verilmesini istemişti.
İşte, Rum g rup ların ın  P atrikhane’?! basm ası öze» 
rine  dayak yiyen P a trik  Mctelios. P atriğ in  im da­
d ına  T ürk  polisi yetişm iş ve d in adam ın ı, daha 
fazla h ırpalanm aktan  ku rtarm ış la rd ı.
Bir patrik aleyhinde açılan davâya ise 4 
Temmuz sabahı başlanmıştı. Meletios ile met­
ropolitler gelmemişler, avukatlarım yollamış­
lardı. Savcı İsmail bey, afaroznamenin tercü­
mesini okuyor, ceza kanununun 214 üncü mad­
desi gereğince cezalandırılmalarım istiyordu. 
Mahkeme karar için 10 Temmuz’a bırakılmiştı. 
Ortada dolaşan haberlere göre Meletios bu 
tarihten bir kaç gün sonra bir İngüiz harb 
gemisi ile İstanbul’dan ayrılacaktı. Fakat dâ­
vanın gelişmeleri üzerine ürküyor, patrikhane­
ye gelen İngiliz subayları kendisini alıp mo­
tora bindirip limanda bekleyen bir Mısır şile­
bine götürüyorlardı.
KARAR ALINIYOR
Meletios’un kaçması dâvayı durdurmamış­
tı. İsyan eden Rumlar, patriği tutarak kendi­
leri aleyhinde kampanya açmış olan Kyriz ve 
Proia gazeteleri aleyhine de dâva açmışlardı. 
Temmuz ayının son günlerinde bu dâva evvelâ 
sona eriyor, her iki Rum gazetesinin mesul 
müdürleri, isyancı Rumlara beşyüzer lira taz­
minat ödemeye mahkûm ediliyorlardı, ödeme­
dikleri takdirde de 80 gün hapis yatacakları 
ilân ediliyordu.
Bu netice alınır alınmaz, kaçan patriğe ve­
kâlet etmeye başlayan Kayseri Metropoliti ile 
Sen Sinod üyeleri bütün Rum klişelerinde bir 
açıklama okutmuşlar, afaroznamenin geri alın­
dığım bildirmişlerdi.
5 Ağustos günü mahkemeye gelen Damia­
nidis afaroz yüzünden uğradığı zararı anla­
tıyor, gittiği her dükkândan kovulduğunu söy­
lüyor, her ay zararının 160 lirayı bulduğunu 
açıklıyordu.
İstanbul mahkemesi nihayet 6 Eylül 1923’- 
te tarihte eşine ender rastlanan bu dâvada ka­
rarını abyordu. Meletios’un afaroznamesindeki 
bâzı tâbirler üzerinde bilhassa duran hâkim, 
«Kirli eller», «Vicdanı pis» gibi sözlerle dâva- 
cıya hakaret edildiğini ve ona zarar verildiğini 
kabul ediyor, Patrik ile metropolidler! 100’er 
lira para cezasına mahkûm ediyordu. Ayrıca 
bunlar, dâvacı Rumlara biner lira para öde­
meye de mahkûm edilmişlerde
Meletios kaçmıştı. Fakat metropolidler İs­
tanbul daydı. Bu sebeple Damianidis, Çirigotis 
ve Polikritos dâvadan sonra manevi tazminatı 
koparmaya muvaffak olmuşlardı.
Patrikhane sinmiş, yalnız bir açıklama 
yapmakla yetinmişti;
«— Meletios artık gitti. Esas mesul oydu. 
Bu sebeple Patrikhane aleyhindeki kampanya­
nın artık durmasını rica edeceğiz. Ankara hü­
kümeti bizim de hükümet imizdir. Ona sığmı­
yoruz. Bundan böyle siyasî faaliyetlerimizi ke­
siyoruz. Yalnız din işleri ile ilgileneceğiz.»
Taha Toros Arşivi
